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Resumen
Este trabajo establece un informe sobre el estado actual de las redes sociales en 
España. La importancia que en el momento actual tienen tales herramientas para la 
comunicación y el intercambio de eventos es totalmente indiscutible. Importancia 
tecnológica.
relevancia y en sendas tablas se contrastan entre sí. También se revisan ejemplos 
de nuevas redes que comienzan a abrirse paso en la actualidad. Después se estudia 
la repercusión que sobre la economía y la empresa puedan tener las redes sociales 
y los tipos de vinculación que los usuarios tienen con ellas. Para terminar se tratan 
los efectos secundarios que puede tener el uso de estos medios. 
Palabras Clave: Redes Sociales, Informática Centrada en el Usuario, Interacción 
Hombre Máquina, Evaluación de Sistemas Aplicados a los Usuarios.
 
Abstract 
This work presents a report about current of the Social Networks in Spain. These 
tools are very important to the communication and the interchange of events. The 
most relevant networks are presented. Rising new networks are studied too. Then 
we analyze the control that the Social Networks have on the economy and business 
and the links of the users. Finally we present side effects of the use of these tools. 
Keywords: Social Network, Human Centered Computing, Human-Compuer 
Interaction, Evaluation of Systems Applied to Users. 
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1. INTRODUCCIÓN 
the coktail analysis
2. ANÁLISIS DE LAS REDES SOCIALES MÁS CONSOLIDADAS EN 
ESPAÑA
2.1. La prehistoria: MySpace
Facebook
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2.2. La actual puntera: Facebook
Facebook
Twiter
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Tabla 1: Comparativa general entre las redes de referencia
Comparación Facebook Tuenti Twiter
Comunicación contactos 95% 89% 77%
Seguir actividades contactos 95% 89% 88%
93% 91% 80%
83% 84% 66%
Agregar contactos 81% 77% 77%
81% 76% 64%
65% 32%
Vídeos, música 74% 70% 51%
41% 35%
Chat 80% 83%
Comentarios noticias 65% 42% 63%
Crear Eventos 49% 59% 64%
Productos adquiridos o a adquirir 38% 31% 46%
37% 31%
Comentar estudio o trabajo 63% 61% 57%
34% 37% 36%
Tabla 2: Contraste por géneros




Tabla 3: Por edad
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contenidos y funciones 
Tuenti Espontaneidad, desinhibición, 
Twitter Sensación de poder ser escuchado
 
3. REVISIÓN DE LOS ESPACIOS EN CLARO PROCESO DE 
CRECIMIENTO
LinkedIn
 - Google +. Google
Google
 - Tumblr. 
Twiter
tumblelog
 - Instagran. 
Iphone
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Facebook Twiter






4.1. Las marcas en Facebook
Facebook
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online 
4.2. Las marcas en Tuenti y Twiter
Twiter
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que llevan el control 
adictos jóvenes en busca de nuevos espacios
Facebook
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falsas identidades 
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